

























表 1-1 は 1950-2100 年における世界の主要地域別合計特殊出生率を示してい
る。2020 年現時点で、世界全域の合計特殊出生率が 2.47 で、人口置換水準よ
りも高いが、1950 年代の 4.97 より約 50%下がっていた。現在の出生率だと、
2070 年代から全世界の人口は減少する恐れがある。先進地域の合計特殊出生







図 1-2 は 1947-2019 年の日本の出生率及び合計特殊出生率の推移を表してい
る。1966 年の出生率 (1.58) と出生数は下がったが、まだ少子化問題と認識さ
れなかった。認識されるようになったのは 1989 年、合計特殊出生率は 1.57 に
なった時。2007 年から出生数は減少している。2019 年の時出生率は初めて 90






















ディクル 1992; 経済企画庁 1992; 富士総合研究所 1997; 厚生労働省 1993)。ま














近ければ、親から援助をもらいやすい、出生率は高くなる ( 浅見ら 2000)。未
婚者は親と同居するのは晩婚化にもたらす傾向があるという結論がある ( 山
田 1999)。親と別居する人はパートナーができやすいという判断もある ( 岩上 





















初婚年齢は晩婚化の指標であり、図 2-1 のように上昇している。図 2-1 は厚生
労働省「人口動態統計」により、1975-2019 年の日本の平均初婚年齢の年次推
移を示している。2019 年（令和元年）で、女性の平均初婚年齢が 29.6 歳、男
性が 31.2 歳である。1990 年（平成 2年）より、女性は 3.7 歳、男性は 2.8 歳
上昇している。晩婚化は進んでいるのが確実である。結婚 ( 法律婚 )は少なく


































































ただし、2015 年第 15 回出生行動基本調査報告書によれば、結婚意思のある
未婚者にとって、結婚の障害は「結婚のための住居」を挙げた人は男性 21.2%
を占め、二番目に多かった、女性は 15.3%を占め、三番目に多かった。しか























する割合が大きくなっている (中村ら 2017)。表 2-1 は「第 15 回 (2015) 出生動
向基本調査」によるデータであり、調査・就業の状況別にみた、親と同居する
未婚者の割合を示している。2015 年の調査では、未婚者と親の同居率につい
















査 ,2016」のデータを使用する。ウェーブアンケート調査により、全国の 20 歳
から49歳以下の男女を対象として調査を行った。標本数は3,595人で、うち、
未婚者は 1,400 人で、既婚者（子どもなし）は 886 人で、既婚者（子どもあ


























30 代と 40 代に分類し、性別は男性ダミー変数を使用した。職業を正規雇用、
派遣・パート ( 基準カテゴリ )、自営など、学生、無職に分類した。年収は 14
72
39
段階の変数（なし、100 万円未満、100-200 万円未満、200-300 万円未満、300-
400 万円未満、400-500 万円未満、500-600 万円未満、600-700 万円未満、700-












について、図 4-2-1 から図 4-2-6 までのグラフで表している。







































増やしていき、モデル 2からモデル 6までできた。モデル 3のAkaike Inf.Crit
を除いて、





る人の 0.554 倍で、結果は 1%で有意である。
モデル 2では、年齢という変数も投入した。結果では、親の住まいに同居し
ている人の出産意欲は、持ち家に住んでいる人の 0.537 倍で、結果は 0.1%で

























つ投入し、モデル 8からモデル 12ができた。Nagelkerke R2、Log Likelihood







モデル 8では、年齢という変数も投入した。20 代未婚者より、30 代未婚者
と 40 代未婚者の出産意欲が低い。未婚者は年齢を重ね、出産意欲が低くなる

































































モデル 8では、年齢という変数も投入した。20 代未婚者より、30 代未婚者
と 40 代未婚者の出産意欲が低い。未婚者は年齢が上昇し、出産意欲が低くな
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一，住房形态 ( 租赁，个人住房，与父母在父母房中同居等 ) 与生育意愿的关系 ；其
二，同居人（一人独居，与双亲同居，与单亲同居等）与生育意愿的关系。
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